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По результатам исследования можно сделать вывод, что развитие предприятий черной метал-
лургии России следует осуществлять на основе следующего комплекса мероприятий: 
- замена устаревших техники и технологий; 
- разработка и внедрение соответствующей нормативной базы по оценке экологического 
ущерба, нанесенного природе в результате производственно-хозяйственной деятельности; 
- мониторинг отходов металлургического производства; 
- активизация разъяснительной работы по экологии среди эксплуатационного персонала; 
- стимулирование предприятий и участников производственного процесса за снижение, отно-
сительно нормативной базы, выбросов в окружающую среду. 
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Аннотация: Сварочный аэрозоль (СА), образующийся при сварке, протягивают компрессором 
через колонку с зернистым фильтрующим материалом  и трубу для отбора проб твердой составляю-
щей сварочного аэрозоля (ТССА). Аэродинамическое сопротивление колонки с зернистым материа-
лом, выраженное в Па, определяют по манометру. Расход аэрозольно-воздушной смеси задают кра-
ном по ротаметру. Концентрацию ТССА в потоке воздуха до и после колонки с зернистым материа-
лом определяют весовым методом путем отбора проб ТССА из труб, установленных на входе и вы-
ходе колонки. 
Abstract: Welding aerosol (CA), formed during welding, is pulled by a compressor through a col-
umn with a granular filter material and a pipe for sampling the solid component of the welding aerosol 
(TSSA). The aerodynamic resistance of the column with granular material, expressed in Pa, is determined 
from the manometer. The consumption of the aerosol-air mixture is set by a crane using a rotameter. The 
concentration of TCCA in the air flow before and after the column with a granular material is determined by 
the weight method by sampling TCCA from the tubes installed at the column inlet and outlet. 
С целью выбора оптимальных конструкционных параметров фильтрующих элементов с зер-
нистыми материалами (цеолитами) исследуют кинетические закономерности фильтрования СА через 
зернистый насыпной слой из цеолита: зависимости перепада давления (аэродинамиическое сопро-
тивление) ΔР и коэффициента проскока К от размеров зерен цеолита, толщины (высоты) слоя филь-
тра (колонки) и скорости аэрозольно-воздушного потока, а также изменение сопротивления и про-
скока во времени. 
В основу методики исследований положены принципы, изложенные в работе 1, на специаль-
ном стенде, разработанном в Институте электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины совместно с 
Физико-химическим институтом защиты окружающей среды и человека НАН и Министерства обра-
зования Украины (рис. 1).  
Аэрозоль, образующийся при сварке в камере 1, протягивают компрессором 9 через колонку 3 
с зернистым фильтрующим материалом 4 и трубу для отбора проб ТССА 2. Аэродинамическое со-
противление колонки с зернистым материалом ΔР, выраженное в Па, определяют по манометру 5. 
Расход аэрозольно-воздушной смеси задают краном по ротаметру 8. Концентрацию ТССА в потоке 
воздуха до и после колонки с зернистым материалом определяют весовым методом путем отбора 
проб ТССА из труб, установленных на входе и выходе колонки. Аэрозоль протягивается  аспирато-
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Рис. 1. Схема стенда для исследования характеристик фильтрующих материалов  
(обозначения см. в тексте) 
 
Коэффициент проскока в массовых процентах вычисляется из соотношения 
К = (Z2 / Z1) ·100, %;  
где Z1 и Z2 – содержание ТССА в потоке на входе и на выходе фильтра соответственно, мг/м3.  
В качестве критериев оценки возможности применения зернистых фильтрующих материалов 
для очистки от газовой составляющей сварочного аэрозоля (ГССА) учитывается их адсорбционная 
емкость и степень очистки. 
На первом этапе работы проводится исследование адсорбции зернистыми материалами моно-
оксида углерода, наиболее характерного компонента ГССА при сварке в углекислом газе.  
Адсорбционную емкость зернистых фильтрующих материалов определяют на лабораторной 
установке путем моделирования процесса получения чистого монооксида углерода, насыщения им 
образца материала и определения количества поглощенного газа в результате десорбции.  
Установка для получения монооксида углерода и насыщения им образца зернистого материала 
(рис. 2) состоит из электрической плитки 1, колбы с серной кислотой 2, мерной (капельной) воронки 
с муравьиной кислотой 3, соединительных трубок 4, промывной склянки с едким натром 5, трубки с 
цеолитом 6, мерного цилиндра 7 и банки с водой 8.  
 
Рис. 2. Установка для получения монооксида углерода и насыщения им образца зернистого материа-
ла (обозначения см. в тексте) 
 
Монооксид углерода получают в результате взаимодействия нагретой серной кислоты с мура-
вьиной по реакции: 
Н2SO4 
НСООН ––– СО + Н2О. 
Серная кислота здесь выполняет роль водопоглощающего средства. В колбу 2, снабженную 
капельной воронкой 3 и газоотводной трубкой 4, наливают 20 мл концентрированной серной кисло-
ты, нагревают на электрической плитке с магнитной мешалкой до 80…100 С и поддерживают в этих 
пределах. Из капельной воронки в колбу постепенно прибавляют муравьиную кислоту. Скорость 
выделения газа регулируют количеством доливания муравьиной кислоты. Выделившийся монооксид 
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Установка для десорбции монооксида углерода (рис. 3) состоит из трубчатой печки 1 и 2, 
трубки с цеолитом 3, резиновой трубки 4, заполненного водой мерного цилиндра 5 и банки с водой 6.  
 
 
Рис. 3. Установка для десорбции монооксида углерода 
 
Трубку с зернистым материалом, насыщенным монооксидом углерода, помещают в печь и 
устанавливают нужную температуру. При 700 оС идет десорбция монооксида углерода, который по-
ступает в мерный цилиндр и вытесняет воду. По количеству вытесненной воды определяют количе-
ство десорбированного монооксида углерода. 
На втором этапе работы исследуют адсорбцию зернистым материалом газов, образующихся 
непосредственно при сварке с помощью экспериментального стенда (рис. 1). Определение эффек-
тивности очистки зернистым фильтрующим материалом газо-воздушной смеси от монооксида угле-
рода производят с помощью газоанализатора, путем замеров концентрации монооксида углерода в 
пробах, отбираемых до и после фильтра. При исследовании улавливания зернистым материалом ок-
сидов азота и озона определяется содержание этих газов в пробах воздуха с аэрозолем, которые так-
же отбирают до и после фильтра согласно  методическим указаниям 2. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены проблемы формирования здоровья и здорового об-
раза жизни среди студентов высших учебных заведении, по средствам физической культуры. 
Abstract: In this work the problems of formation health and a healthy way of life among students of 
higher educational institutions, by means of physical culture are considered. 
В современных условиях усиливается влияние на организм человека разнообразных факторов: 
социальных, технологических, экономических, психологических, и других. Их отрицательное влия-
ние приводит не только к ухудшению состояния здоровья, но и снижает физический и умственный 
потенциал людей [1]. 
В условиях возрастания объема и интенсивности учебно–познавательной деятельности, 
укрепление и сохранение здоровья студенты молодежи невозможны без физического воспитания. 
Оздоровительная физическая культура, спорт, занимают видное место в профилактике, ком-
пенсации и коррекции последствий воздействия неблагоприятных факторов на здоровье студенты 
молодежи. Физические нагрузки не только позволяют значительно уменьшить влияние отмеченных от-
рицательных факторов в физиологических системах организма, но повышают работоспособность[1].  
